



























































































































(2)現地制作期間：平成 24年 9月 13日(木)〜16日(日) 
(3)制作場所：那岐山麓山の駅 
(4)制作物及び制作活動 ： 
 a「風の谷」 天空橋欄干への風車設置 
 b「奈義 MAP」 遊具広場に線路設置 
 c「巨人の足跡」 広場にライトで表現 
 d「秋の夜」 池周辺のライトアップ 
 e「ワークショップ 染め紙の灯籠」    
 f「ワークショップ 風車づくり」 





































      （写真 4）「線路」の設置 





      （写真 6）「巨人の足跡」制作風景 
      （写真 7）「巨人の足跡(部分)」 




























(2)現地制作期間：平成 24年 12月 15日(土)・16日(日) 
(3)制作場所：美作市湯郷温泉 足湯ほか 
(4)制作物及び制作活動 ： 
 a「足湯 YOUの花」 足湯に手作りの花を浮かべる 
 b「足湯 YOUの花ツリー」 足湯に浮かべた花でクリスマ 
  スツリーを飾る 
(5)参加学生：MAP 5人、児文研 1人、その他 2人 
                                  
  （写真 10）足湯に浮かべた手作りの花 







































 調査期間 ： 平成 25年 4月 
 調査対象 ： 美作大学文化系サークル所属学生 
 （MAP 、アースワーク部、 FMみまさか、児童文化研究会 ） 
 調査人数 ： 52人  








































































会期を平成 24年 9月 2日から同年 12月 25日とし、岡山県
勝英地区の 4会場（奈義、大原・東西粟倉、勝央、湯郷）を
6人の現代アート作家の作品が巡回して展示されるアートイ
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